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S E I S U N I C O S D I A S 
T K A T R O ZORRILLA 
TOURNÉE 
Fraocisco Mora no 
S E I S Ú N I C O S D Í A S 
C O M P A Ñ Í A D R A M A T I C A 
ELENCO ARTISTICO 
PRIMER A C T O R Y D I R E C T O R 
FRANCISCO MORANO 
PRIMERA A C T R I Z 
AMPARO F. VILLEGAS 
D I R E C T O R A R T Í S T I C O 




F . Villegas 
Fraile. . 




Sala. . . 
Saníoncha. 
















Calvera. . . 
Gentil.. . . 
Herrero. . . 
López Si lva. 
Llorens. . , 
MORANO 
Morano. . . 
Porredón <h) . 
Sala. . . 











A P U N T A D O R E S 
Carlos Avalos - Manuel Perrín - Felipe Gracia 
J E F E M A Q U I N I S T A 
Matías Rubio 
R E P R E S E N T A N T E A D M I N I S T R A T I V O 
Manuel Domínguez 
OBPAS NUEVAS Y DE REPERTORIO 
PARA ESTA TOURNEE 
A re hita Va lente. 
Linares Qivas. 
LA CASA CERCADA. Frondais. 
AMOR Y OENCIIA G a l dos. 
EL OBSCURO DOMINIO . . . . . . 
EL CONDE DE VALMOREDA. 
TODA UNA MUJER. Andrés de Prada. 
LA SOMBRA DEL PADRE Martínez Sierra. 
LA CALLE DE LA MONTERA. 
EL NIÑO PERDIDO P e ñ a y Montenegro. 
EN MITAD 'DEL CORAZÓN. . . . . . P rada y de Miguel. 
LA MUERTE CIVIL Giacometti. 
Los RESIGNADOS fíovetta. 
Narciso Serna. 
D E C O R A D O E X P R O F E S O 
para todas las obras 
propiedad de la E M P R E S A ARTÍSTICA 
PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
EL Dl'A 12 DE jUNIO DE 1920 
ESTRENO 
de la emocionante obra en tres actos, el segundo di-
vidido en dos cuadros, en prosa, original de Picrre 
Frondais, adaptación española de los señores Alejan-
dro P. Maristany y Ramón Almicroa, titulada 
L A C A S A C E R C A D A 
E S C E N A S DE QUERRA Y AMOR 
Estrenada por esta Compañía en e!' TEATRO 
NOVEDADES de BARCELONA, con grandísimo 
éxito. 
TRES MAGNÍFICAS DECORACIONES 
DE CASTELLS Y SANTA CRUZ; BRUNET y PONS 
• • • 
Vestuario exprofeso 
Espléndida presentación 
SSK3 
